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CODEN RIBAEG Izlaganje sa znanstvenog skupa
RAZVOJNE MOGU]NOSTI MARIKULTURE U
REPUBLICI HRVATSKOJ
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Saetak
Snanija razvojna kretanja u nacionalnoj marikulturi, koja bi bila sukladna
na{im raspoloivim prirodnim potencijalima, izostala su, {to je prije svega
posljedica nesigurne politi~ke i makroekonomske okoline u kojoj se marikul-
tura razvijala. Ova se ocjena prije svega odnosi na kavezni uzgoj bijele morske
ribe i {koljaka, dok je uzgoj krupne pelagi~ke ribe u velikom zamahu. Taj je
zamah posljedica rastu}ih potreba japanskoga tri{ta za ovim oblikom pro-
izvodnje, premda se moe o~ekivati postupna stagnacija zbog strogih ograni~e-
nja izlova koji je podloga za daljnji uzgoj.
Valja o~ekivati daljnji nastavak razvoja marikulture kontroliranim uzgojem
postoje}ih i uvo|enjem novih, autohtonih vrsta riba i {koljka{a, uz stalne
napore da se pobolj{a konkurentnost proizvoda na doma}em i stranom tri{tu,
reduciranjem ulaznih tro{kova, pobolj{anjem kakvo}e proizvoda i stalnim
unapre|enjem ekolo{kih i zdravstvenih standarda. Potrebno je stvoriti pret-
postavke za unapre|enje programa kaveznog uzgoja tuna, s osobitom po-
zorno{}u na ekolo{ke aspekte ove proizvodnje.
Predstoji modernizacija sektora proizvodnje lubina i komar~e, osnaenje
temeljne infrastrukture i logistike, te sustavna potpora istraiva~kim i razvoj-
nim programima marikulture. Tako }e marikultura trajno pridonositi opskrb-
ljenosti tri{ta vrijednim proizvodima mora, gospodarskom rastu, trgovini i
pobolj{anju ivotnog standarda ruralnih, napose oto~nih zajednica.
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UVOD
Ribarnice u priobalnim centrima tijekom ve}ega dijela godine znatno su bolje
opskrbljene ribom iz uzgoja od one iz ulova. Naime, ulov je postao krajnje
nestalan, rekli bismo, hirovit, i to ne samo glede bijele, ko}arske ribe nego i
glede one pelagi~ne, podjednako sitne i krupne plave ribe. Tko je mogao i
pretpostaviti da }e se, umjesto srdele koja je donedavno dominirala na
tezgama, u takvom obilju na}i »car svih Jadranskih riba«, lubin, jedna od
najkvalitetnijih vrsta morskih riba uop}e. I jo{ dodajmo tome da je njegova
veleprodajna cijena ve} gotovo konkurentna cijeni kvalitetnijeg mesa.
Pitamo se ho}e li drasti~no smanjenje ulova potaknuti bri razvoj marikul-
ture, dakle uzgoj ribe i {koljka{a u Hrvatskoj. Ovo posebno stoga {to Hrvatska
ima znatne, jo{ neiskori{tene potencijale za snaan razvitak industrije uzgoja.
Neprijeporno je da Hrvatske raspolae ne samo jedinstvenim prirodnim
pogodnostima za ravitak marikulture nego ima i dugu tradiciju uspje{nog
bavljenja kaveznim uzgojem morske ribe, a napose tradicionalnog uzgoja
{koljka{a. Osim toga, sigurno je da }e Hrvatska svoj gospodarski razvitak
umnogome temeljiti na turizmu kojemu je i te kako kompatibilna djelatnost
marikulture. Ona mu moe sluiti kao nadomjestiv izvor vrhunske gastronom-
ske ponude i dopunski sadraj za {portskorekreacijske i izletni~koturisti~ke
sadraje.
U prilog optimisti~nim predvi|anjima snanijeg i breg razvoja ovoga
sektora idu i svjetske, ali i europske statistike koje rje~ito svjedo~e o globalnom
zakretanju ribarske prakse prema uzgoju.
Akvakultura u cjelini, a osobito njezin morski dio u posljednjih je 15
godina podru~je proizvodnje hrane u svijetu koje najbre raste, i to s godi{njom
stopom pove}anja koja se kretala od 10 do 15%. Usporedbe radi, u istom se
razdoblju proizvodnja mesa pove}avala 3% na godinu, a lovnog ribarstva samo
1,6% (FAO, 1977): Ovakav silan razvitak akvakulture s trenutnom proizvod-
njom od gotovo 40 milijuna tona nisu mogli predvidjeti ni najve}i optimisti.
Ovime se u masi uzgoj postpuno pribliio 50%tnom svjetskom ulovu koji je,
prema posljednjim statistikama, iznosio samo 86 milijuna tona (FAO, 2000).
No, potrebno je istaknuti da je novcem izraena svjetska vrijednost uzgoja,
zbog povoljnije strukture ovih proizvoda, ve} odavna prema{ila polovicu
vrijednosti ulova. U strukturi uzgoja jo{ dominira slatkovodna riba (17,4
milijuna tona), a slijede {koljka{i (9,1 milijun tona) i vodeno bilje (8,6 milijuna
tona). Premda se uzgoj morske ribe na idustrijskoj razini pojavio tek ranih
sedamdesetih godina (K a t a v i } , 1997), on ve} danas u svjetskom ribarstvu
sudjeluje s 0,5 milijuna tona, ali s osjetno brom stopom rasta od drugih
sektora akvakulture (tablica 1).
Za strategiju razvoja nacionalne marikulture, napose analizu tri{ta,
znakovita je proizvodna statistika koja se odnosi na vode}e zemlje u marikul-
turi Sredozemlja (tablica 2).
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Tablica 1. Tendencija pove}anja ukupne proizvodnje u svjetskoj akvakulturi
(milijuni tona) i udjeli pojedinih skupina akvati~kih proizvoda u razdoblju od
1955. do 1998., te indeks promjena (IP) u proizvedenoj biomasi (prema FAO,
2000.)
Table 1. Trend in progressive increase of total world aquaculture production
(in million tones) and participation of individual groups of aquatic products
from 19951998 with an index of changes in production (ICP) (source: FAO
Fisheries statistics, 2000.)
1995. 1998. IP
Ukupna proizvodnja 31.3 39.4 1.3
Slatkovodna riba 13,0 17,4 1,3
Diadromna riba 1,5 1,9 1,3
Morska riba 0,5 0,8 1,6
Raci 1,2 1,6 1,3
[koljka{i 8,3 9,1 1,1
Vodeno bilje 6,8 8,6 1,3
Tablica 2. Proizvodnja u marikulturi Sredozemlja (u tonama) prema skupinama
organizama. Vrijednosti u zagradama ozna~uju indeks promjena biomase u
odnosu prema godini 1995. (prema FAO, 2000.)
Table 2. Mariculture production in the Mediteran in 1998 (in tonnes) by groups
of marine organisms. Values in the parenthesis are indicating index of changes
in production as related to 1995. (soruce: FAO Fisheries statistics, 2000.).
Zemlja Morska riba Diadromna riba Raci [koljka{i
Albanija 0 8 (5.0) 8 (5.0) 50 (6.0)
Alir 20 (2.0) 22 (1.0) 0 22 (1.5)
Cipar 1053 (3.0) 100 (1.0) 25 (4.1) 0
Egipat 35677 (2.1) 0 0 0
Francuska 5535 (1.2) 48 505 (1.1) 106 (3.3) 208 900 (1.3)
Gr~ka 42266 (2.2) 2846 (1.4) 3 (3.0) 14602 (1.4)
Hrvatska* 1792 (1.2) 304 (1.1) 0 953 (2.8)
Izrael 3293 (2.0) 944 (1.1) 0 0
Italija 14 650 (1.4) 51 550 (1.0) 25 (1.0) 178 000 (1.1)
Libanon 0 400 (1.3) 0 0
Malta 1950 (2.2) 0 0 0
Maroko 724 (1.6). 127
(1.2)
0 201 (1.2)
Slovenija 110 (2.2) 623 (1.3) 0 44 (3.4)
[panjolska 7 992 (1.6) 31 245 (1.4) 186 (1.1) 274 000 (1.4)
Turska 1 8810 (2.5) 34 670 (2.6) 270 (7.0) 2 000 (11.0)
Ukupno 133 872 (2.0) 171344 (1.2) 623 (2.1) 678772 (1.2)
*Podaci za Hrvatsku preuzeti iz nacionalnih statisti~kih izvora
*Data for Croatia obtained from the national statistics data soruces
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U odnosu prema promatranom razdoblju, rast proizvodnje diadromnih (»dvos-
redinskih«) vrsta riba, jednako kao i {koljka{a mnogo je manji, sa skromnih 20%
pove}anja (tablica 3). U posljednje se vrijeme tako|er biljei poja~an interes
uzgajiva~a u ovoj regiji za uzgoj rakova, ponajprije roda Peneus sp.
Afirmacijom tehnologije kaveznog uzgoja u Sredozemlju silno je una-
prije|ena proizvodnja lubina i komar~e koja je od godine 1995. udvostru~ena
i iznosi 90 000 tona na godinu. Glavnina te proizvodnje pristie iz Gr~ke
(40 500 t/god.) i Turske (19 000 t/god.), dakle iz zemalja koje, kao i Hrvatska,
imaju za uzgoj povoljnu obalnu konfiguraciju, ali s ne{to povoljnijim tempera-
turnim reimom od nas. Gr~ka i Turska zajedno daju 66% ukupne proizvodnje
lubina i komar~e u Sredozemlju (tablica 3).
Primjetno je da zemlje isto~nog Sredozemlja u novije vrijeme zakre}u
prema proizvodnji komar~e, dok je zemljama srednjeg i zapadnog dijela
Sredozemlja, uklju~uju}i i na{ Jadran, ponajprije zbog tempeaturnih uvjeta,
primjerenija proizvodnja lubina.
Svrha je ovoga rada analizirati aktualno stanje i probleme marikulture u
svjetlu globalnih, napose europskih okolnosti, te sagledati strate{ke pravce i
perspektive budu}eg razvoja ove djelatnosti u na{im uvjetima.
SADA[NJE STANJE NACIONALNE MARIKULTURE
Premda je prije dvadeset godina zapo~eti intenzivni kavezni uzgoj lubina i
komar~e u Hrvatskoj bio me|u prvima u Sredozemlju, i kao takav izuzetno
kompatibilan programima pomorske orijentacije zemlje, on ve} godinama
Tablica 3. Proizvodnja lubina i komar~e u Sredozemlju (u tonama) i indeks
promjena (IP) u odnosu prema godini 1995. (prema FAO, 2000.)
Table 3. Sea bass and gilthead sea bream production in the Mediterranean (in
tonnes), and index of changes in production (ICP) compared to 1995. (source:
FAO Fisheries statistics, 2000.)
Zemlja Lubin IP Komar~a IP
Cipar 205 2.1 827 3.8
Francuska 3 100 1.1 1500 1.5
Gr~ka 18 500 2.0 22 000 2.3
Hrvatska 1152 1.3 595 2.8
Izrael 30 10.0 1 643 7.0
Italija 5 850 1.6 5 500 1.8
Malta 80 4.3 1 870 3.4
Maroko 563 1.1 161 3.3
Slovenija 54 1.4 56 2.7
[panjolska 936 2.0 5 000 1.9
Tunis 551 2.4 280 1.8
Turska 8 700 3.1 10 150 2.1
Ukupno 39 721 2.1 49 582 2.0
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stagnira, zadravaju}i tek perspektive za ubrzani razvitak u skladu sa stvar-
nim potencijalima.
Hrvatsku marikulturu danas obiljeavaju dva pristupa uzgoju: ve}e farme
s godi{njom proizvodnjom od 200 do 700 tona, te manje farme obiteljskog tipa
kapaciteta ispod 50 tona koje su nastajale preteito angairanjem vlastita
kapitala, a samo iznimno bankarskim kreditima.
U uzgoju ribe, prakticiraju se lubin i komar~a u omjeru 3:1 u korist prve
vrste. Proizvodnja ostalih vrsta, pica, {araga, zubaca i ostalih sparidnih riba
jo{ ne prelazi 5% od ukupne kavezne proizvodnje bijele ribe. U posljednih pet
godina biljei se snaan interes za kavezni uzgoj tune za japansko tri{te i
porast takvog uzgoja.
Kavezni uzgoj lubina i komar~e
Sagra|ena su i tri mrjestili{ta za proizvodnju mla|a s ukupnim kapacitetom
od 5 milijuna komada i 4 mala mrjestili{ta ukupnog godi{njeg kapaciteta od
1,5 milijuna komada. No, zbog nerentabilne proizvodnje ostala su u pogonu
dva manja i jedno ve}e mrjestili{te s godi{njom proizvodnjom od 4,5 milijuna
komada, tako da se preostale potrebe nadomje{taju uvozom od oko 8 mil. kom.
na godinu.
Tehnologija koja se primjenjuje standardna je za ovaj oblik proizvodnje, ali
je zahtjevna u smislu stalnih prilago|avanja specifi~nim lokalnim uvjetima,
tehni~kim unapre|enjima i inovacijama. Farma se u osnovi svodi na kon-
cesionirani dio pomorskog dobra, povr{ine 5 000 do 50 000 m2 i dubine 15 do
30 m, unutar koje su usidrene plutaju}e platforme s metalnom, plasti~nom ili
drvenom konstrukcijom okvira i mrenim kavezima za uzgoj mla|a pretkon-
zuma i konzumne ribe. Kopneni dio sadri proizvodnu logistiku, a naj~e{}e se
sastoji od pristani{ta s operativnom obalom i gospodarskih objekata za
skladi{tenje i raspodjelu hrane, mrea i ostale opreme, te prostorija za radnike.
Ovisno o veli~ini farme, servisiranje uzgoja obavlja se plovilima veli~ine 4 do
12 m. Tehnolo{ki proces uzgoja zapo~inje naseljavanjem ribljeg mla|a individu-
alne biomase 2 do 5 g, koji se u nedostatku doma}ih izvora uvozi iz Italije i
Francuske. Mla| naseljen od travnja do srpnja, ovisno o prevladavaju}im
ekolo{kim i zootehni~kim uvjetima, postie komercijalnu veli~inu za 16 do 28
mjeseci, uz preivljavanje od 65 do 85% i konverziju hrane od 2 do 3 kg/kg
prirasta. Hrana se u cjelini uvozi za sve uzraste, naj~e{}e iz Italije, Francuske,
Danske i Njema~ke.
Slijedom brojki, o~ito je da je na{a marikultura daleko od uspje{ne i
samodostatne. Ona samo zadrava pretpostavke jedne perspektivne sastavnice
morskog ribarstva koja nije doivljela punu afirmaciju. [tovi{e, ve} dui niz
godina primjetna je posvema{nja investicijska zapu{tenost ovoga sektora koji
je prepu{ten inerciji i samosnalaenju. Drasti~niji pad uzgoja, ako ne i njegov
potpuni kolaps, zaustavilo je uvo|enje poticaja u godini 1998. koji iznosi 5,
odnosno za uzgoj na otocima 7 kn/kg ribe.
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Oteavaju}e okolnosti koje su bile prepreka snanijem razvitku marikul-
ture mogu se svesti na ove ~imbenike:
 neprovedena privatizacija glavnih nosilaca proizvodnje u nacionalnoj
marikulturi
 izostanak povoljnijih sredstava za investicije i obrtna sredstva
 neure|eni i neuskla|eni prostorni planovi koji su zadugo bili prepreka
koncesioniranju dijelova pomorskog dobra za marikulturu
 za{titne carinske barijere pri izvozu na tri{te EUa, a za {koljka{e jo{
i potreba po{tivanja higijenskosanitarnih i ekolo{kih standarda koje propisuje
EU
 kolaps turizma, neure|eno i neorganizirano doma}e tri{te
 porast ponude proizvoda marikulture iz konkurentskih zemalja i pad
cijena na inozemnom tri{tu.
Razumljivo je {to je tijekom rata proizvodnja nazadovala, jedva se odr-
avaju}i na razini od 1 000 tona godi{nje proizvodnje ribe, dok je proizvodnja
{koljka{a u nekada vode}im proizvodnim centrima bila na putu potpuna
ga{enja. U posljednje vrijeme biljeimo pomak u proizvodnji: godine 1995. 1400
tona, a 1999. dosegla je 1790 tona. S obzirom na 11,000.000 komada nasa|enog
mla|a u godini 1999. uz pretpostavljeno prezivljenje od 75% do konzuma,
moe se o~ekivati 2700 tona proizvodnje lubina i komar~e u godini 2000/2001.
Ova bi se proizvodnja imala ostvariti na {est (6) srednjih do ve}ih farmi vi{e
od 100 tona godi{nje proizvodnje) i 26 malih, obiteljskih farmi (tablica 4).
Tablica 4. Predvidiva proizvodnja morske ribe u RH na postoje}ih, {est ve}ih i
26 manjih farmi u godini 2001., temeljena na koli~ini mla|a koja je nasa|ena
u 2000. uz pretpostavku 75%tnog preivljavanja (prema podacima Hrvatskog
zavoda za poljoprivrednosavjetodavnu slubu RH, 2000.)
Table 4. Estimated marine water fish production in Republic of Croatia at six
bigger and 26 smaller fish farms in 2001. As related to the number of
fingerlings stocked in 2000. Anticipating 75% survival rate (source: Extension
Services for Agriculture of Republic of Croatia, 2000.).
Naziv i lokacija farme Predvidiva proizvodnja u godini 2001.
CENMAR, Lamljana 300 t
CENMAR, Ko{ara 500 t
MARIMIRNA, Lin 250 t
MARIKULTURAPORTO BUDAVA, Pula 300 t
LUKAR[IMUNI, o. Pag 150 t
BADIOLIMAKSAN, o. Vrgada 200 t
26 malih obiteljskih farmi 1000 t
Ukupno u 2001. 2700 t
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Kavezni uzgoj tune
Jedna od svjetlijih to~aka u razvitku nacionalne marikulture tijekom posljed-
njih deset godina jest promocija i uspostavljanje kaveznog uzgoja ili, preciznije,
tova tuna (Thunnus thynnus). Za sada imamo sedam (7) nositelja programa
uzgoja tuna, od kojih pet (5) sudjeluje u proizvodnji, a dva su u razli~itim
fazama zavr{ne priprave (Tablica 5).
Potrebno je istaknuti da je ovo nova, rekli bismo, gotovo pionirska
aktivnost za ovaj dio Europe. U na{em moru ona je zapo~ela samoinicijativno
zaslugom nekolicine odvanih entuzijasta povedenih primjerom, ali i uz
stru~nu i nov~anu potporu na{ih iseljenika iz Australije i Novog Zelanda. Tako
je godine 1996. pokusna proizvodnja dosegla simboli~nih 39 tona tuna (»Kali
Tuna«, o. I) namijenjenih specifi~nom japanskom »sushi« i »sashimi« tri{tu.
Idu}e dvije godine netoproizvodnja (o~i{}ena i konfekcionirana riba) kretala
se na razini od 400 tona, a godine 1999. proizvedene su s 672 tone.
S obzirom na planove i nasa|ene koli~ine na na{ih pet (5) uspostavljenih
uzgajali{ta tuna, o~ekivani je izvoz za godinu 2000. 1 100 tona, s tendencijom
pove}anja u idu}im godinama (tablica 6). Dakako, jedan od problema koji stoje
na putu ostvarenja ambicioznijih planova proizvodnje tuna za japansko tri{te
Tablica 5. Nositelji programa uzgoja tuna u RH u tijeku godine 2000.
Table 5. Bluefin tuna farms in Republic of Croatia in 2000.
Nositelj programa i lokacije Status uzgajali{ta
KALI TUNA, o. I proizvodnja od 1996.
ADRIATUC TUNA, o. I proizvodnja od 1997.
JADRAN TUNA, o. Ko{ara proizvodnja od 1997.
DRVENIK TUNA, o. Veli Drvenik proizvodnja od 1997.
BRA^ TUNA, o. Bra~ proizvodnja od 1999.
LUKORAN TUNA, D. Otok koncesija, montirani objekti, nema proizvodnje
ITTIMURTER, o. @ut Koncesija
Tablica 6. Statisti~ki pokazatelji izvoza tune na japansko tri{te u razdoblju od
1996. do 2000. (prema podacima Hrvatskog zavoda za poljoprivrednosavjetodav-
nu slubu, 2000.)
Table 6. Bluefin tuna export to Japan from 1996 to 2000 (according to data of
Extension Services for Agriculture of Republic of Croatia, 2000.).
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jest ograni~enje nacionalnog izlova kvotom koju je Hrvatska kao potpisnica
sporazuma (ICAT) obvezna po{tivati. U tom je smislu ohrabruju}a inicijativa
kupnje dijela kvote onih zemalja koje za sada jo{ nisu uspostavile uzgoj.
Iskustva koje je imala »Drvenik Tuna« uvozom tune s Malte mogla bi biti
putokaz i pouka o eventualnoj svrhovitosti i rizicima od ovakvih pothvata.
Slijede}i rastu}e potrebe japanskoga tri{ta, interes za ulaenjem u ovakve
projekte svakim je danom sve ve}i. Okolnost da se u nas lovi preteito tunj
manje pecature (od 6 do 15 kg) name}e potrebu produenog uzgoja s ranijih
6 na 18 mjeseci. Ovo rezultira pove}anjem njegove mase od 100 do 200%,
ovisno o uzrasnoj klasi, ali i pove}anjem tro{kova proizvodnje. No, s druge
strane, produeni uzgoj nedorasle tune ujedno omogu}uje i znatno pove}anje
biomase u odnosu na onu koja je dobivena ulovom.
UZGOJ [KOLJKA[A
Uzgoj {koljka{a, poglavito kamenica i dagnji na na{im je prostorima tradicio-
nalan. Prelaskom na uporabu linijskih plutaju}ih pergolara umjesto ranijih
fiksnih parkova otvorene su mogu}nosti pro{irenja proizvodnje na nizu novih
podru~ja na{ega priobalja.
Sada se na 85 uzgajali{ta grupiranih po Istri, okolici [ibenika (u{}e Krke)
i Malostonskom zaljevu proizvodi oko 1500 tona dagnji i do 1 milijun komada
kamenica.
Izme|u niza prije nazna~enih problema koji su bili prepreka razvitku
marikulture u nas, zaostajanje u uzgoju {koljka{a bilo je posljedica nepostoja-
nja turisti~kog tri{ta, te izostanka izvoznih dozvola zbog neudovoljavanja
ekolo{kim standardima koje propisuje EU. Dodatne pote{ko}e koje su pratile
ovaj sektor marikulture jest nedostatak kreditnih linija, izuzetno visoke
naknade za koncesiju, neopravdano visoke naknade za veterinarske usluge i,
kona~no, nepostojanje adekvatnih poticajnih mjera. Daljnje smanjenje uzgoja
zaustavilo je revitalizaciju turisti~kog tri{ta, kao i uvo|enje poticaja godine
1988. s 1 kn/kg dagnji i 0,50 kn/kom. za kamenice.
PERSPEKTIVE
Sve dok se ne promijeni nepovoljno makroekonomsko okruenje (integracija u
europske tri{ne i financijske tokove) i na razini nacionalnoga strate{kog
opredjeljenja marikultura ne dovede na istu razinu s ostalim sektorima
proizvodnje mesa, ovaj }e sektor biti u neravnopravnu poloaju prema kon-
kurentskim proizvo|a~ima. S obzirom na tri{ne odnose, posebno odnos
prodajnih cijena i proizvodnih tro{kova, o~ekuje se postupno smanjenje stope
pove}anja proizvodnje lubina i komar~e, barem za odre|eno vrijeme. U
me|uvremenu su uznapredovali projekti koji ciljaju pove}anju postoje}ih
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tri{nih potencijala. Zna~ajan se doprinos pritom o~ekuje od uvo|enja neko-
licine novih vrsta morskih riba u uzgoj (diversifikacija proizvodnje po vrstama),
zatim pove}anja pecature i diversifikacija proizvoda postoje}ih vrsta  lubina
i komar~e (npr. filetiranje). Fizi~ko pove}anje plasmana planira se tak|er
senzibiliziranjem potro{a~a, netradicionalnih konzumenata morske ribe u
pojedinim europskim zemljama (Njema~ka, Austrija, [vicarska i dr.).
Strate{ko opredjeljenje u marikulturi mora biti svrstavanje Hrvatske me|u
vode}e zemlje u proizvodnji morske ribe i {koljka{a s me|unarodno prepoznat-
ljivom kvalitetom i uz po{tivanje najvi{ih ekolo{kih standarda u proizvodnji.
Strate{ki je cilj nacionalne marikulture pove}ati proizvodnju i asortiman
uzgojene ribe u idu}em desetlje}u na 10 000 t/god. i {koljka{a na 20 000 t/god.
u istom razdoblju, uz pobolj{anje konkurentske sposobnosti na europskom
tri{tu (K a t a v i } , 1999).
Pove}anje proizvodnje, osim na uzgoju tuna, potrebno je temeljiti na
favoriziranom kaveznom uzgoju lubina. Zbog inferiornijih temperaturnih uv-
jeta, smatramo da u proizvodnji komar~e ne }emo biti konkurentni junijim
zemljama Sredozemlja. No, njezina zastupljenost u uzgoju, kao i zastupljenost
drugih sparidnih vrsta (zubatac, pic, {arag i dr.) poeljna je kao dio asortimana
za doma}e tri{te, odnosno za izvoz u povoljnijim godi{njim razdobljima. Stoga,
s obzirom na temperaturni reim isto~ne jadranske obale, lubin zna~i ve}i
potencijal, osobito u srednjem i junom Jadranu. Premda je tri{te ovih riba
u cjelini jo{ nedovoljno diferencirano, smatramo da }e ubudu}e od presudnoga
zna~enja u poslovanju tvrtki biti borba za kvalitetu proizvoda i kontinuitet u
opskrbi tri{ta. Ovo }e zahtijevati druk~iji pristup organiziranju proizvodnje,
zootehnici, tehnologiji proizvodnje i nizu nie nazna~enih relevantnih varijabli.
Za budu}i razvoj industrije uzgoja {koljka{a presudno }e biti vano, uz
striktno i obvezuju}e po{tivanje ekolo{kih standarda u proizvodnji, kao zdrav-
stvenih standarda u prometovanju {koljka{ima, tako|er organiziranje proizvod-
nje i tri{ta koji }e osigurati zadovoljavaju}u kakvo}u proizvoda i kontinuitet
u opskrbi, osobito turisti~koga tri{ta.
Pitanje je tri{ta u cjelini jedan od presudnih ~imbenika u razvoju
industrijskog uzgoja morske ribe i {koljka{a. ^injenica je da cijene ribe na
doma}em i vanjskom tri{tu, premda podlone sezonskim oscilacijama nedvoj-
beno pokazuju tendenciju stalnog pada. Potrebno je ~initi stalne napore prema
smanjivanju tro{kova proizvodnje, treba planirati realno dostupna sredstva i
prepoznati tro{kove koje planirana proizvodnja nosi sa sobom. Gotovo je
sigurno da trenuta~na cijena bankarskog kapitala, kao i politika subvencionira-
nja teku}e proizvodnje ne }e jam~iti likvidnost proizvodnje na due vrijeme,
napose u situaciji znatnijeg zaduenja u kapitalna ulaganja koja prate nerealno
visoki anuiteti bez klauzule po~eka. Za doma}e je tri{te osobito vano
usmjeravati proizvodnju za turisti~ku sezonu, a na vanjsko tri{te i}i s
prepoznatljivom kvalitetom i potrebnom kvanitetom koja bi osigurala kon-
tunitet (3 K) u opskrbi i servisiranju stalnih kupaca. Pritom je bitno
raspolagati veli~inskim kategorijama konzuma koje }e zadovoljiti raznolike
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potrebe tri{ta. Prodaja na talijansko tri{te, kao referentno za lubina i
komar~u, u ne{to ve}em obujmu treba planitati za vrijeme smanjene ponude
konkurentskih proizvo|a~a iz Gr~ke i Turske. Ovo pak zahtijeva promptno
poznavanje i predvi|anje stanja na globalnom i specifi~nom tri{nom okruju.
Razumljivi su stoga zna~enje i nunost uporabe ve} uspostavljene informacij-
skostatisti~ke baze podataka za sredozemnu marikulturu (SIPAM network),
koju MP[ i budu}a Uprava za ribarstvo moraju opsluivati.
Mla|
Budu}i da se glavnina potreba hrvatskih uzgajali{ta za mla|em namiruje iz
nekoliko junotalijanskih, rje|e francuskih mrjestili{ta, razumljiva je nestalnost
i upitnost toliko potrebne kvalitete nacionalnoga marikulturnog proizvoda.
Mla| iz doma}ih izvora, dovoljne koli~ine i neupitne kakvo}e, primarni je
~imbenik odrivog razvitka nacionalne marikulture. U tu svrhu zagovaramo
hitnu nova~nu i stru~nu pomo} za obnavljanje i osuvremenjivanje postoje}ih
nacionalnih mrjestili{ta i gradnju najmanje triju nacionalnih reprocentara,
individualnih kapaciteta od 10 do 15 milijuna komada mla|a na godinu. Ovo
stoga {to samo velika, tehnolo{ki unaprije|ena, suvremena mrjestili{ta kvalite-
tom i cijenom mogu osigurati konkurentan proizvod.
Hrana
Nabava hrane trenuta~no se temelji na uvozu, bilo izravno bilo posredno,
preko zastupnika vode}ih proizvo|a~a riblje hrane iz Italije (UNIFISH, HEN-
DRIX, AGRI DEA), Francuske (BIOMAR), Danske (ANA FEED, ALER MU-
LLER), Nizozemske (COPENS) i [panjolske (DIBAC). U novije vrijeme
prepoznatljiva je tendencija zakretanja od peletirane prema ekstrudiranoj
hrani. Ova posljednja omogu}ila je podizanje energijske razine hrane, {to je
pra}eno udvostru~enjem koncentracije masti uz usporedno smanjenje protein-
skih izvora. Naalost, nekriti~ki pristup na{ih uzgajiva~a ovako izmijenjenu
nutricionisti~kom tretmanu uzgajanih riba rezultira brojnim patofiziolo{kim
promjenama. Jetra je prvi organ koji vidljivo odraava fiziolo{ki poreme}aj
ovako hranjenih riba. Na{a najnovija istraivanja u sklopu VIP programa
(program Vije}a za istraivanja u poljoprivredi MP[) koji IOR provodi kon-
tinuirano prate}i relevantne abiotske i biotske parametre na {est reprezenta-
tivnih uzgajali{ta upu}uju na niz nepoeljnih pojavnosti na ribama hranjenima
visokomasnim hranivima tijekom ve}eg dijela godine. Malformacije u razvoju
mla|a, kao i poreme}ena gametogeneza, to su izraajnije {to je sadraj masti
ve}i i {to je temperatura mora u vrijeme uporabe ovakvih hraniva vi{a.
S obzirom na planove razvoja industrije uzgoja morske ribe, te ako se
tome pridodaju potrebe uzgoja salmonidnih vrsta, nalazimo umjesnim razmi{-
ljati o uspostavi vlastite proizvodnje riblje hrane u dogledno vrijeme. Ovo tim
vi{e {to su recepti za pripremu hrane dostupni, mje{aonice postoje (npr.
POLJOPRIVREDA, Hrvatski Leskovac), isto kao i projekti zaustavljeni u
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poodmakloj fazi gradnje (SOJARA, Zadar, koja posluje u okviru koncerna
AGROKORA, Zagreb). Budu}i da su koli~inske potrebe ribljeg mla|a za
starterima razmjerno male, a proizvodnja bitno delikatnija, smatramo op-
ravdanim opredjeljenje za nastavak uvoza.
Prate}a industrija i servisiranje proizvodnje
Iole ozbiljan pristup razvojnim programima marikulture zahtijeva prepoznava-
nje vanosti prate}e industrije, servisa, te svekolike stru~ne i znanstvene
potrebe. U tom smislu ohrabruju inicijativa pojedinih gospodarskih subjekata
da uza sve rizike koje nosi nepostojanje strategije razvitka sektora, bez
poticajnih i stimulativnim mjera ipak ulaze u proizvodnju veoma kvalitetnih
mrea za izradbu mrenih kaveza (Tvornica mrea, Biograd), kao i proizvod-
nju plutaju}ih PVCokvira (poduze}e SMOLA, Kutina, u suradnji s DR-
NI[PLASTOM, Drni{). Ovime se, uz prije uporabljivane drvene, pocin~ane i
inox ra|ene okvire primjerene »in shore« instalacijama otvara mogu}nost
ulaenja u tzv. semi »ofshore« projekte s nizom ekolo{kih i zootehni~kih
prednosti koji bi trebali rezultirati i povoljnijim gospodarskim u~incima.
Zna~ajni pomaci u kadrovskom osnaenju marikulture u~injeni su uspo-
stavom sveu~ili{nog Studija ribarstva u Splitu. Uz kadrove drugih prirodoslov-
nih i biotehnolo{kih profila, ovime se prua solidna osnova, ~ak i za veoma
ambiciozne programe razvoja marikulture. Naalost, to nije slu~aj i sa srednjim
tehni~kim kadrom koji bi trebao osigurati kvalitetno operativno vo|enje
poslova na uzgajali{tima (predradnici, poslovo|e). Sama poduka uz rad, kakva
se danas primjenjuje (»on job training«), nije dostatna. Mislimo da bi jedno od
rje{enja bilo uvo|enje jednog razreda ribarskog profila (ribolov i uzgoj) u
program postoje}ih pomorskih {kola kako bi budu}i {kolovani ribarski teh-
ni~ari mogli aktivno ovladati jednim ili vi{e stranih jezika (uz engleski,
poeljan talijanski i/ili francuski) i time raditi samoinicijativno na daljnjem
usavr{avanju i transferu informacija i znanja iz tehnolo{ki naprednijih inozem-
nih centara.
Lokacije za uzgoj
Stihijnost u prostornom smje{tanju uzgajali{ta du na{e obale rezultirala je
nizom proma{aja i nepotrebnih konflikata s drugim postoje}im i planiranim
djelatnostima. Ovakav pristup moraju zamijeniti inventura preostalih prirodnih
potencijala za uzgoj ribe i {koljka{a te njihova znanstvena i stru~na va-
lorazacija glede mogu}e biolo{ke nosivosti i odabira pogodnih vrsta (ribe 
{koljka{i; polikultura sastavljena od vi{e vrsta riba i {koljka{a, kavezni uzgoj
lubina, komar~e, tuna u monokulturi i sl.). Kona~no, prijeko je potrebno
odabrane lokacije uklopiti u prostorne upanijske i op}inske planove i pod-
vrgnuti ih sustavnom pra}enju ekolo{kih promjena (monitoring) u svrhu
njihove trajne za{tite i unapre|enja.
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ZAKLJU^AK
Predstoje}i razvitak marikulture gledamo kroz kontrolirani uzgoj postoje}ih i
uvo|enje novih, autohtonih vrsta riba i {koljka{a, uz stalne napore u smjeru
pobolj{anja konkurentnosti proizvoda na doma}em i inozemnom tri{tu. Is-
ti~emo potrebu stvaranja nunih pretpostavki za unapre|enje programa ka-
veznog uzgoja tuna, s osobitom pozorno{}u na ekolo{ke aspekte ove proizvod-
nje. Predstoji modernizacija sektora proizvodnje lubina i komar~e, osnaenje
temeljne infrastrukture i logistike, te sustavna potpora istraiva~kim i razvoj-
nim projektima marikulture. To bi se trebalo posti}i u najtje{njoj suradnji
znanosti i struke, uz aktivno sudjelovanje savjetodavnih slubi i proizvo|a~a
koji moraju biti izravno uklju~eni u postupke definiranja prioriteta i dono{enja
mehanizama za poticanje ulaganja. Budu}i razvoj marikulture treba temeljiti
na dugoro~noj strategiji umjesto dosada{nje stihijnosti koju su dominantno
obiljeavale privatne investicije. Logi~na posljedica toga bio je izostanak
ulaganja u temeljnu infrastrukturu i prate}u logistiku. Isto tako, i sustav
poticajnih mjera nije osiguravao gospodarski odrivu, a ekolo{ki i socijalno
odgovornu marikulturu. Poticaji se odnose na uzgajanu ribu (osim tunja) u
iznosu od 5 kuna, odnosno za otoke 7 kn/kg, kamenice 0,5 kn/kom. i dagnje
1 kn/kg. Osnovni nedostatak ovakvih poticaja jest u tome {to se oni ispla}uju
na kraju proizvodnje, {to je osobito nepovoljno za proizvodnju koja se temelji
na vi{egodi{njem biolo{kom ciklusu.
Budu}i razvoj i modernizaciju nacionalne marikulture treba najtje{nje
sagledavati na osnovi gospodarskih programa razvitka i obnove otoka, posebno
s obzirom na djelatnu i poticajnu potporu mje{ovitim obiteljskim gospodar-
stvima koja bi uz bavljenje imanentnim im poljodjelstvom (vino, maslina,
povrtlarstvo) i turizmom (apartmani, restorani, autokampovi) imala u ve}oj ili
manjoj mjeri zastupljeno ribarstvo (ulov i/ili uzgoj ribe).
Nadalje, turizam kao temeljna okosnica gospodarskog razvoja treba ma-
rikulturu, i zbog gospodarskih i zbog ekolo{kih razloga. Snaniji zamah
turizma mora biti pra}en oboga}ivanjem turisti~ke ponude, me|u ostalim, i
prepoznatljivim gastronomskim uicima. Ovdje su »plodovi mora«, lubin,
komar~a, zubatac, tuna, kamenica u samom vrhu turisti~kih potreba i poelj-
nosti. [to se ekolo{ke interesne povezanosti ti~e, znakovito je da turizam i
marikultura trebaju ~isto more i podjednako su zainteresirani za njegovu
za{titu i o~uvanje. Daljnji usmjereni i kontrolirani razvoja marikulture u
Hrvatskoj nudan je i o~ekivan, pa ga treba sustavnim poticajnim ulaganjem
usmjeravati u sljede}e:
 modernizaciju postoje}ih uzgajali{ta konzumne ribe i {koljka{a, uk-
lju~uju}i mrjestili{ta za proizvodnju ribljeg mla|a uz primjenu suvremenijih
tehnologiija uzgoja;
 snanije poticanje genetski kontrolirane doma}e proizvodnje mla|a u
mrjestili{tima;
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 integriranje marikulture u ruralni razvoj podizanjem novih objekata
obiteljskog tipa u proizvodnji morske ribe i {koljka{a, poglavito na otocima;
 podizanje servisnih centara (za bolesti, ekolo{ko monitoriranje, konzal-
tin{ke usluge, za gradnju skladi{nih i distributivnih centara za hranu i gotove
proizvode) i prate}e industrije (izrada i nabava ure|aja i opreme);
 potporu istraiva~kim i razvojnim projektima, koji su usmjereni prema
rje{avanju zootehni~kih pitanja proizvodnje, njezine organizacije (npr. modeli
malih farmi i njihovo povezivanje), za pitanja unapre|enja reprodukcije,
prehrane i rje{avanja problema bolesti u marikulturi;
 za za{titu i unapre|enje obalnih morskih podru~ja provode}i postupke
uklapanje zona i lokacija pogodnih za marikulturu u integralne prostorne
planove i mjerama kontrole utjecaja na okoli{ postoje}ih marikulturnih ob-
jekata.
Predloene aktivnosti imaju za svrhu pobolj{ati konkurentsku sposobnost
sektora nacionalne marikulture, i to reduciranjem tro{kova poslovanja, pobo-
lj{anjem kvalitete proizvoda i unapre|enjem standarda za{tite okoli{a.
Summary
THE POSSIBILITIES OF MARICULTURE DEVELOPMENT
IN THE REPUBLIC OF CROATIA
I. Katavi}, T. Vodopija*
A stronger development of national mariculture that would be compatible with
natural potentialities has not been acheived yet, primarily because of uncertain
political and global macroeconomic environment in which mariculture is being
developed. Such a characterization can be applied for finfish production in the
floating cages and hanging shellfish culture on longline systems while breeding
of tuna fish in cages is expanding. An intensive development of tuna culture
is a consequence of increased demands of Japan market, eventhough one can
expect slow down of such a production because of limited catch of subadult
fish on which tuna production is based.
The mariculture development is looked upon as controlled breeding of
existing and newly introduced autochthonous fish and shellfish species with
constant efforts made to make these products competitive on national and
interantional market. Thus the reduction of costs, better product quality and
constant advancement of ecological and health standards are the main tasks
of further mariculture development in Croatia. It is also indispensable to
create the necessary preconditions for further development of tuna culture in
floating cages particularly paying attention to ecological aspects of such a
production.
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There are also needs to medernise the production of sea bass and gilthead
sea bream, to reinforce mariculture infrastructure and logistic, in addition to
sistematic support to research and development of new mariculture projects.
That will be a way how mariculture can provide market with high valued
marine products, to contribute improvement of trade and economic growth,
and finaly to advance the living standards in rural and island communities in
particular.
Key words: mariculture, sea bass, gilthead sea bream, bluefin tuna, floating
cages, floating cages, potentials
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